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ABSTRAK
Kasus yang menimpa Muslim Uighur telah menjadi perhatian banyak orang di
dunia. Banyak media-media pemberitaan internasional mulai memberitakan
mengenai tindakan diskriminasi yang dialami oleh Muslim Uighur. Begitu pula
dengan media pemberitaan di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk
melihat proses transitivitas apa saja yang digunakan Kompas.com dan
Republika.co.id dan bagaimana proses transitivitas tersebut dapat
merepresentasikan Muslim Uighur. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai
pendekatan penelitian dan metode analisis wacana yang berfokus pada analisis
tata bahasa sistemik fungsional digunakan sebagai metode analisis. Sumber data
dari penelitian ini adalah media pemberitaan online Kompas.com dan
Republika.co.id yang dijaring dari tahun 2009-2019. Data kemudian dipilih
berdasarkan teknik purposive sampling yaitu dengan menentukan tema
diskriminasi agama sebagai acuan pemilihan artikel berita. Data dianalisis
menggunakan Sistem Transitivitas Halliday (1994). Berdasarkan temuan, proses
transitivitas yang digunakan oleh dua media online ini berbeda. Kompas.com
menggunakan empat proses dan Republika enam proses. Namun, representasi dari
proses transitivitas pada dua media online ini sama yaitu sama-sama
merepresentasikan Muslim Uighur sebagai korban pada pemberitaannya.
Kata Kunci: Transitivitas, Analisis Wacana, Muslim Uighur, Representasi
ABSTRACT
The Case which happened to moslem Uighur had been attracted lots of people in
the world. There are so many international news media began to tell about the act
of discrimination which were happened to moslem Uighur. Likewise with the
news media in Indonesian. This research aims to see what kind of transitivity
process that are used by Kompas.com and Republika.co.id and how those
transitivity process representing moslem Uighur in the news article. The
qualitative research is used as the research approaches and the discourse analysis
method which focused on the analysis of systemic functional grammar used as the
analysis method. The data source used for this research is taken from online news
media Kompas.com and Republika.co.id which were filtered from 2009 to 2019.
Then the data is chosen based on purposive sampling technique which is done by
determining the theme of religion discrimination as the reference for choosing
news articles. The data analysed using Halliday (1994) Transitivity System. Based
on the results, the process transitivity that are used by two online news media is
different. Kompas.com using four process and Republika.co.id using six process.
However, the representation from transitivity process in these two online news
media is the same that is both representing moslem Uighur as the victim in their
news article.
Keywords: Transitivity, Discourse Analysis, Moslem Uighur, Representation
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